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poza zwierzchnikami duchownymi nie zna tak dobrze historii Koœcio³a, papie-
stwa i Watykanu. Ten niewielki obszar, który od 1929 roku na mocy Traktatów
Laterañskich „nabra³ kszta³tu wspó³czesnego pañstwa”, przyci¹ga wiele ludzi. S¹
oni nie tylko wyznawcami, ale te¿ poszukiwaczami nowych, ciekawych wra¿eñ
z ¿ycia tego maleñkiego miasta.
Tajemnice Watykanu to wyj¹tkowo wartoœciowa monografia. Dziêki niej od-
biorca ma mo¿liwoœæ poznania odpowiedzi na pytania owiane sekretami, nie-
œcis³oœciami i czêsto irytacj¹ najwy¿szych w³adz duchownych. Odwo³anie siê do
kwestii historycznych i wyjaœnienie niuansów dyplomacji watykañskiej, tworzy
z omawianej pozycji doskona³y zbiór najwa¿niejszych momentów z dzia³alnoœci
Stolicy Apostolskiej. Adresowana jest ona do szerokiego krêgu polityków, jak
równie¿ do „szarego obywatela”. Bernard Lecomte demaskuje „Œwiêt¹ Instytu-
cjê”, która czêsto ukrywa intryguj¹ce w¹tki z ¿ycia Watykanu. Niepokoi tym sa-
mym katolickie duchowieñstwo i podwa¿a ich moralny autorytet. Jednoczeœnie
stara siê wyt³umaczyæ takie postêpowanie Koœcio³a i zmusiæ czytelnika do samo-
dzielnej oceny „boskiej dyplomacji na ziemi”.
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Dr Klaudia Ka³¹¿na jest absolwentk¹ politologii na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. W 2009 roku obroni³a pracê doktorsk¹ pt. Globalizacja
sektora us³ug Unii Europejskiej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
UAM.
Dr Remigiusz Rosicki jest absolwentem prawa, politologii i filozofii na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2010 obroni³ pracê doktorsk¹
pt. Próby kszta³towania polityki bezpieczeñstwa energetycznego w Unii Europej-
skiej. Interesy i grupy interesów.
Wymiary bezpieczeñstwa energetycznego, od czasu zerwania sojuszu pañstw
Europy Œrodkowo-Wschodniej ze Zwi¹zkiem Radzieckim, a tym bardziej po roz-
szerzeniu Unii Europejskiej o nowe pañstwa, sta³y siê jednym z kluczowych zagad-
nieñ polityki prowadzonej tak przez pañstwa cz³onkowskie, jak i Uniê Europejsk¹
jako organizacjê. Problem ten od kilku lat jest równie¿ szeroko dyskutowany w Pol-
sce w kontekœcie uniezale¿nienia siê od dostaw surowców energetycznych z Rosji.
Autorzy omawianej pracy we wstêpie stwierdzaj¹, ¿e „Bezpieczeñstwo ener-
getyczne jest jedn¹ z najbardziej dyskutowanych kwestii przez pañstwa cz³on-
kowskie UE. Spory wokó³ energetyki w UE i w poszczególnych pañstwach
cz³onkowskich wynikaj¹ ze strategicznej pozycji tego sektora dla funkcjonowa-
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nia pañstw i spo³eczeñstw. Polityka energetyczna UE z 2007 r. stwierdza jedno-
znacznie, ¿e czasy taniej energii siê skoñczy³y, ponadto UE stoi przed powa¿nymi
wyzwaniami, do których nale¿y zaliczyæ m.in.: wzrost zale¿noœci importowej od
surowców, kurcz¹ce siê zasoby surowców na obszarze UE, zmiany klimatyczne”1.
Bez w¹tpienia kwestie te s¹ obecne w przestrzeni publicznej ka¿dego z pañstw
cz³onkowskich. Czy na tej podstawie mo¿emy jednak przes¹dziæ, ¿e Unia Europej-
ska, jako organizacja bêdzie w stanie sformu³owaæ za³o¿enia wspólnej polityki w sek-
torze energetycznym? Samo zdefiniowanie problemu nie stanowi o jego rozwi¹zaniu.
Autorzy s¹ tego œwiadomi dlatego w swojej pracy przedstawiaj¹ wymiary
bezpieczeñstwa energetycznego i analizuj¹ mo¿liwoœæ prowadzenia z tej perspek-
tywy polityki przez Uniê Europejsk¹.
W swoich rozwa¿aniach dochodz¹ do wniosku, ¿e omawiana problematyka
zmusi³a ich do analizy grup interesów, które funkcjonuj¹ w energetyce. To z kolei
doprowadzi³o K. Ka³¹¿n¹ i R. Rosickiego do okreœlenia dwóch p³aszczyzn dzia³al-
noœci w zakresie polityki bezpieczeñstwa energetycznego. Jedn¹ z nich jest p³asz-
czyzna formalna, oficjalna, druga pozostaj¹ca w sferze wp³ywów pozaformalnych.
Takie podejœcie do analizowanego przedmiotu stanowi próbê wyjœcia poza
ujêcie instytucjonalne, co stanowi niew¹tpliwy atut omawianej monografii. Auto-
rzy w sposób przekonywuj¹cy uzasadniaj¹ takie podejœcie pisz¹c, ¿e „odejœcie od
ujêcia instytucjonalnego przy analizie interesów w polityce energetycznej w UE
wynika ze znacznej dynamiki samej polityki, jak i wielu dzia³añ o charakterze nie-
formalnym, ponadto ujêcie instytucjonalne sprowadzi³oby siê do analizy final-
nych funkcji UE i pañstw”2.
Autorzy stawiaj¹ w centrum swoich zainteresowañ grupy interesów i sieciowe
powi¹zania ró¿nych podmiotów (indywidualnych i zbiorowych), które pos³uguj¹
siê partykularnymi interesami i s¹ w stanie dzia³aæ w taki sposób, by je zabezpie-
czyæ lub tak, by uniemo¿liwiæ ich realizacjê innym.
Konstrukcja pracy opiera siê na trzech czêœciach i 7 rozdzia³ach. Trzy czêœci
odpowiadaj¹ g³ównym blokom tematycznym: potencja³owi energetycznemu UE
(ze szczególnym uwzglêdnieniem potencja³u energetycznego UE w wymiarze
globalnym), polityce energetycznej UE w procesie przemian (w aspekcie histo-
rycznym, instytucjonalnym i normatywnym), interesom i grupom interesów w po-
lityce energetycznej UE.
Punkt wyjœcia przedstawianych analiz stanowi¹ zagadnienia ogólne, w których
autorzy przedstawiaj¹ zarys rozumienia pojêcia bezpieczeñstwa energetycznego
oraz rozwijaj¹ sposób definiowania kategorii interesu, która to kategoria jest klu-
czowym pojêciem dla rozwi¹zania problemów badawczych, których rozwi¹zanie
postawili sobie za cel autorzy.
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1 K. Ka³¹¿na, R. Rosicki, Wymiary bezpieczeñstwa energetycznego Unii Europej-
skiej, Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y Bezpieczeñstwa, Poznañ 2010, s. 9.
2 Ibidem, s. 11.
Rozdzia³y I i II stanowi¹ analizê potencja³u energetycznego UE w wymiarze
globalnym, ze szczególnym uwzglêdnieniem bezpieczeñstwa energetycznego.
G³ównymi problemami – w zakresie analizy bezpieczeñstwa i potencja³u energe-
tycznego – pozostaj¹ zasoby surowców energetycznych, a tak¿e produkcja oraz
konsumpcja surowców i energii.
Jako cel tych rozdzia³ów autorzy okreœlili ukazanie globalnego kontekstu go-
spodarczego, który wp³ywa na kszta³towanie polityki bezpieczeñstwa energetycz-
nego w UE.
Rozdzia³y III, IV i V dotycz¹ przemian polityki energetycznej WE/UE w aspek-
cie historycznym, instytucjonalnym i normatywnym.
Rozdzia³ trzeci stanowi rys historyczny kszta³towania siê polityki energetycz-
nej WE/UE od lat 50-tych XX wieku do pierwszej dekady XXI wieku. W rozdzia-
le tym przedstawiono g³ówne przes³anki i cele polityki energetycznej WE/UE.
Rozdzia³ czwarty stanowi analizê instytucji, które maj¹ istotne znaczenie
w rozwoju polityki energetycznej UE od lat 90-tych XX wieku do pierwszej deka-
dy XXI wieku.
W rozdziale pi¹tym autorzy dokonali analizy dokumentów unijnych, które po-
dejmowa³y problematykê polityki energetycznej i bezpieczeñstwa energetycznego.
Rozdzia³y VI i VII skupiaj¹ siê na analizie ró¿nych interesów w polityce bez-
pieczeñstwa energetycznego. G³ówne poziomy analizy to: globalny, geopolitycz-
ny, poszczególnych pañstw cz³onkowskich i rynków energetycznych.
Konstrukcja pracy, postawione problemy i podjêta próba ich rozwi¹zania sta-
nowi¹ niew¹tpliwy atut omawianej monografii. Autorzy wykazuj¹ w niej szeroki
zasób wiedzy, znajomoœæ problematyki, krytyczne spojrzenie. Wykorzystana
w pracy literatura stanowi tego dowody. W jej ramach znajdujemy materia³y, które
przy omawianej problematyce stanowi¹ klucz do powodzenia pracy badawczej.
Zasadnym bêdzie przytoczenie niektórych z nich. I tak do analizy statystycznej
autorzy wykorzystali: Annual Report of Royal Dutch Shell 2007 (Shell), Annual
Statistical Bulletin 2008 (OPEC), BP Statistical Review of World Energy (BP),
China Wind Power Report 2007 (GWEC), Electricity information 2007 (IEA),
European Energy and Transport. Trends to 2030 – update 2007 (KE), Global
Wind Energy Outlook 2008 (GWEC), Global Wind Energy Development Report
2006 (GWEC), Key World Energy Statistics (IEA), Nuclear Technology Review
2008 (IAEA), OAPEC – The Secretary General’s 34th Annual Report (OAPEC),
Panorama of energy. Energy statistics to support UE policies and solutions,
2009 edition (Eurostat), UE energy and transport in figures. Statistical pocket-
book 2009 (KE), Uranium 2007: Resources, Production and demand
(OECD/NEA/IAEA), World Energy Outlook 2007 (OECD/IEA), World Energy
Outlook 2008 (OECD/IEA), World Investment Report, Transnational Corpora-
tions and the Infrastructure Challenge (UNCTAD).
Dodatkowo w pracy autorzy wykorzystali opracowania i informacje nastê-
puj¹cych instytucji i podmiotów gospodarczych: CEDIGAZ, CIA, DENA, EIA,
Endesa, Eni, ERGEG, Eurostat, EWEA, Gazprom, GUS, Miller & Lents, Natio-
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nal Bureau of Statistics of China, Norweski Dyrektoriat Naftowy, PAP, Stat-
oilHydro, World Energy Council, World Steel Association.
Bibliografia zawiera 56 materia³ów Ÿród³owych, 181 monografii, 28 arty-
ku³ów naukowych, 194 artyku³y publicystyczne i inne oraz 54 raporty, opracowania
statystyczne i analizy. Pozycje bibliograficzne w du¿ej czêœci s¹ anglojêzyczne.
Reasumuj¹c praca Klaudii Ka³¹¿nej i Remigiusza Rosickiego, Wymiary bez-
pieczeñstwa energetycznego Unii Europejskiej, ³¹czy przyjête za³o¿enia metodo-
logiczno-teoretyczne z analiz¹ materia³u empirycznego, niew¹tpliwie stanowi
oryginalne rozwi¹zanie istotnego zagadnienia naukowego, bezpoœrednio wyni-
kaj¹cego z historycznej i bie¿¹cej analizy polityki prowadzonej przez pañstwa
cz³onkowskie UE, przez sam¹ UE, jak i grupy interesów.
Autorzy wykazali siê wiedz¹ teoretyczn¹ z zakresu nauki o stosunkach miê-
dzynarodowych, umiejêtnoœci¹ zastosowania kategorii i definiowania tych kate-
gorii, jak i zastosowania ich jako narzêdzia do analizy i rozwi¹zania postawionych
przed sob¹ problemów badawczych.
Bez w¹tpienia ich praca stanowi istotny wk³ad w problematykê bezpieczeñ-
stwa energetycznego. Na jej podstawie mo¿emy przewidzieæ w jakim kierunku
rozwijaæ siê bêdzie polityka energetyczna UE i czy mo¿liwe bêdzie stwierdzenie,
¿e z tak¹ polityk¹ wi¹zaæ mo¿emy nadzieje. Praca jest godna przeczytania.
Krzysztof STRZELCZYK
Poznañ
Czterotomowa seria tekstów Jacka Kuronia:
Jacek Kuroñ, Autobiografia, Warszawa 2009, ss. 975.
Jacek Kuroñ, Dojrzewanie. Pisma polityczne 1964–1968,
red. S. Liszka, M. Sutowski, Warszawa 2009, ss. 169.
Jacek Kuroñ, Opozycja. Pisma polityczne 1969–1689, red.
M. Sutowski, M. Kropiwnicki, S. Liszka, Warszawa 2010,
ss. 399.
Jacek Kuroñ, Nadzieja i rozczarowanie. Pisma polityczne
1989–2004, red. M. Boguta, M. Kropiwnicki, M. Sutowski,
Warszawa 2010, ss. 687.
Jacek Kuroñ odegra³ niew¹tpliwie znacz¹c¹ rolê w historii Polski XX wieku.
Niestety, dotychczas nie ukaza³a siê biografia obejmuj¹ca ca³oœciowo jego poli-
tyczn¹ i spo³eczn¹ dzia³alnoœæ. Kuroñ pozostawi³ jednak po sobie bogate zbiory
publicystyki, a tak¿e ksi¹¿ki o charakterze autobiograficznym. Wydawnictwo
Krytyki Politycznej przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
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